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на навчання у ТДАТУ!
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Механіко-технологічний факультет
Факультет як основна складова час-
тина ТДАТУ є одним із найбільших 
в Україні і налічує 7 спеціалізованих 
кафедр. 
Виходячи з вимог Болонського про-
цесу, у 2006 р. факультет запровадив 
кредитно-модульну систему навчання 
і готує інженерів-механіків за 4 спеці-
алізаціями: «Механізація рослинни-
цтва», «Механізація тваринництва», 
«Державний технічний нагляд», «Тех-
нічний сервіс в АПК».
Щорічний прийом на перший курс 
складає понад 250 чоловік.  За роки 
свого існування факультет підготував 
більше 15 тисяч спеціалістів, які пра-
цюють у промисловості, сільському 
господарстві та інших галузях народ-
ного господарства. Серед випускників 
факультету є Герої України: двічі Ге-
рой Соціалістичної Праці Д. К. Мото-
рний, Герої Соціалістичної Праці В. Г. 
Погорєлов, А. Д. Колесниченко, П. Ф. 
Міхайленко, Н. Д. Довжиков.
Для забезпечення якісної підго-
товки спеціалістів для АПК у розпо-
рядженні кафедри факультету гар-
но оснащена аудиторно-лабораторна 
база. Факультет має гуртожиток на 
800 місць із буфетом, бібліотекою, 
спортивними кімнатами.
Невід’ємною складовою частиною 
процесу підготовки майбутніх фахів-
ців є виробнича практика, яка спри-
яє закріпленню професійних знань, 
умінь та здобутих навичок. Практи-
ка студентів проводиться на аграр-
них підприємствах різних видів і 
форм власності не тільки нашої кра-
їни, а також за її кордоном: у Німеч-
чині, Швеції, Данії, Великобританії 
та ін. Студенти 1-3 курсів під час на-
вчання отримують професійні посвід-
чення: токаря 2-го розряду, слюса-
ря 1-го розряду, водія категорії «В» та 
тракториста-машиніста. 
Навчаючись студенти факульте-
ту разом з тим займаються науково-
дослідною роботою у наукових кафе-
дральних гуртках, де вирішуються 
науково-технічні проблеми розвитку 
агропромислового комплексу Украї-
ни. Студенти та магістранти факуль-
тету входять до Наукової асоціації 
студентів та аспірантів (НАСА) «Ін-
телект», беруть активну участь у на-
укових заходах університету, кон-
ференціях, семінарах, конкурсах, де 
посідають призові місця, нагороджу-
ються преміями, отримують дипло-
ми, грамоти, подяки та інші види за-
охочення.
Студенти факультету не тільки на-
полегливо вчаться і опановують май-
бутні спеціальності, але й займають-
ся спортом, беруть участь у гуртках 
художньої самодіяльності, тобто вмі-
ють активно відпочивати. Волейболь-
на, футбольна команди університету 
майже цілком складаються зі студен-
тів нашого факультету. Студент 4-го 
курсу Олександр Скорий - призер чем-
піонату світу серед молоді по боксу, 
учасник перших молодіжних Олім-
пійських ігор. Вадим Пономаренко - 
чемпіон Європи з кікбоксингу. На що-
річних студентських спартакіадах 
традиційно перемагають спортсме-
ни нашого факультету. Багато студен-
тів безкоштовно відвідують спортивні 
секції на кафедрі фізичного вихован-
ня та спорту з атлетики, вільної бо-
ротьби, волейболу, гандболу, баскет-
болу, футболу, тенісу.
Сьогодні МТФ в авангарді запрова-
дження новітніх технологій навчання 
та досягнень аграрної науки у вироб-
ництво, забезпечує ефективні фун-
даментальні і прикладні досліджен-
ня та є відомим науково-методичним 
центром агропромислового комплексу 
південного сходу України.
С. В. КЮРЧЕВ, декан факультету МТФ.
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На факультеті проводить-
ся підготовка фахівців 
освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст» і «магістр» 
за напрямом «Енергетика 
та електротехнічні системи 
в АПК».
До складу факультету 
входять 6 кафедр. Кадровий 
склад факультету є одним 
із найпотужніших серед 
аграрних закладів України. 
У 2012 р. факультет від-
значив своє 60-річчя. За 
роки свого існування підго-
товлено близько 5000 енер-
гетиків для різних галузей 
агровиробництва. Спеціа-
лізації факультету наступ-











ту здатнi розробляти, про-







та їх автоматизацiю на 
основi широкого застосу-
вання iнформацiйних та 
комп’ютерних систем.
Випускники працюють 





тем, науково-дослiдних та 
проектно-конструкторських 
закладiв, електротехнiчних 
промислових установ рiзних 
форм власностi в Українi та 
за її межами. І ми пишаємо-
ся своїми випускниками. 
Е. Й. Гайсинський - пре-
зидент агрофірми «Конкорд-
Агро», яка за результатами 
рейтингу 2011 року удосто-
єна звання «Лідер галузі». 
Емануїлу Йосиповичу було 
присвоєне звання «Почес-
ний працівник сільського 
господарства» з врученням 
ордену «Пошана Украї-
ни», нагороджено орденом 
«Хрест пошани України». 
В. О. Зайковський, голо-
ва Куйбишевської районної 
державної адміністрації, 
нагороджений Грамотою 
Міністерства палива та 
енергетики України і ЦР 
Незалежної галузевої проф-
спілки енергетиків України, 
неодноразово йому присво-
ювалося звання «Кращий 
спеціаліст підприємства». 




джено знаком «Відмінник 
аграрної освіти і науки».





О. В. Шдяхов - помічник 
директора СЛР Запорізької 
атомної електростанції.
О. П. Коломейцев - за-
служений енергетик Укра-
їни, відмінник енергетики 
СРСР, нагороджений орде-
ном «Знак Пошани» і 22 ме-
далями, має 30 авторських 
свідоцтв в енергетичній га-
лузі.
Це далеко не повний пе-
релік тих, хто, закінчивши 
наш факультет, знайшов за-
стосування своїм знанням, 
і при цьому, що важливо, 
отримує високу зарплатню.
На сьогодні енергетичний 
факультет - флагман підго-
товки висококваліфікова-
них енергетичних кадрів і 
в цьому величезна заслуга 
всього колективу універси-
тету, результат його багато-
річної плідної роботи.
Л. Є. НІКІФОРОВА, декан 
енергетичного факультету.
Енергетичний факультет
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?У 2009-2010 рр. ТДАТУ першим серед аграрних навчаль-
них закладів України отримав міжнародний і національний сер-
тифікати системи менеджменту якості при наданні освітніх по-
слуг та виконання наукових досліджень.
?У незалежних рейтингах ЮНЕСКО «Топ-200», «Компас» та 
«Вебометрикс» університет стабільно входить до трійки кращих 
аграрних навчальних закладів України.
?На ХІІ Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» 
ТДАТУ в 2009 р. був нагороджений золотою медаллю у номінації 
«Інтеграція науки і освіти - необхідна умова підвищення якості 
підготовки фахівців у ВНЗ». До цього у 2007 р. університет отри-
мав бронзову, у 2008 р. - срібну медалі.
?На Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади» 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ТДАТУ 
єдиний серед аграрних ВНЗ було нагороджено: у 2010 р. - зо-
лотою медаллю у номінації «Компетентнісний підхід в освітній 
діяльності вищої школи» та дипломом «За вагомий внесок у мо-
дернізацію національної системи освіти»; у 2011 р. - золотою ме-
даллю у номінації «Розробка та впровадження сучасних засобів 
навчання», відзначено дипломом «За активну участь у інно-
ваційній модернізації національної системи освіти», у рейтингу 
за ідентифікаційними групами з врученням Гран-прі «Лідер ви-
щої освіти України» ТДАТУ став четвертим серед аграрних ВНЗ 
України і єдиним серед ВНЗ Запорізької області. 
?На міжнародній виставці-
ярмарці «Агро» у 2009 р. ТДА-
ТУ один серед аграрних ВНЗ 
отримав дві золоті медалі як 
переможець конкурсу на кра-
щий експонат, технологію, науко-
ву розробку в номінаціях «Інфор-
матизація АПК» і «Освіта»; у 2010 
р. - дві золоті медалі як перемо-
жець конкурсу на кращий експо-
нат, технологію, наукову розробку 
в номінаціях: «За інноваційні роз-
робки в області аграрної науки», 
«За високі показники в області аг-
рарної освіти»; у 2011 р. - дві золоті 
медалі та диплом VIP-рівня як переможець конкурсу на кращий 
експонат, технологію, наукову розробку в номінаціях: «За інно-
ваційні розробки в області аграрної науки», «За високі показни-
ки в області аграрної освіти». 
?На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013», 
яка проходила з 28 лютого до 2 березня, ТДАТУ вкотре отримав 
високу престижну нагороду - золоту медаль у номінації «Ство-
рення та впровадження електронних навчально-методичних 
комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, про-
грам та рішень для системи освіти»; Диплом МОН, молоді та 
спорту України та Національної академії педагогічних наук Ук-
раїни «За вагомий внесок у розвиток національної освіти».
Шановний абітурієнте! Якщо для навчання ти обереш наш університет чи один із його 
коледжів, не пожалкуєш, бо, отримавши диплом, із гордістю можеш сказати, що нав-
чався в одному з кращих навчальних закладів України. А щоб не бути голослівними, на-
ведемо кілька доказів.
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?В рамках Всеукраїнсько-
го проекту «Агропроми-
словий комплекс України 
- сьогодення та майбутнє» 
Міністерство аграрної політи-
ки України та Комітет Вер-
ховної Ради України з питань 
аграрної політики та земель-
них відносин нагородили 
ТДАТУ дипломом «Лідер га-
лузі - 2010». 
?1-3 березня 2012 р. 
відбулася ІІІ Міжнародна вис-
тавка «Сучасні заклади освіти 
- 2012». Таврійський держав-
ний агротехнологічний універ-
ситет вкотре отримав високу 
престижну нагороду - Гран-прі 
«Лідер наукової діяльності» та 
кращий виставковий стенд.
?У 2011 р. Радою молодих 
вчених і студентів налагодже-
но тісну співпрацю із фондом 
Віктора Пінчука «Завтра.UA» і 
Інститутом стратегічних оцінок 
при Президентському фонді 
Леоніда Кучми «Україна». Так, 
до фонду В. Пінчука щорічно 
подається більш ніж 50 робіт, 
і на сьогодні стипендіатами 
цього фонду є 8 наших сту-
дентів.  
?У Всеукраїнському кон-
курсі, який проводить ви-
робнича компанія «Мрія Аг-
рохолдинг», наші механіки і 
агрономи стали переможцями. 
Студенти МТФ здобули 1 місце 
в напрямку «Процеси, машини 
та обладнання АПВ» серед 16 
аграрних ВНЗ України. Пер-
ше місце з напрямку «Агро-
номія» серед 14 аграрних ВНЗ 
здобули студенти факультету 
АТЕ. Крім цього, в особисто-
му заліку студент МТФ Юрій 
Мялік здобув 1 місце, студент-
ка факультету АТЕ Ірина Пле-
тун стала четвертою серед аг-
рономів.
?На всеукраїнському кон-
курсі «Молоді науковці» п’ять 
студентів нашого університету 
нагороджені грамотами МОН, 
молоді та спорту.
?У ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських науко-
вих робіт за останній рік 9 сту-
дентів ТДАТУ отримали наго-
роди за перші призові місця.
?На конкурсі «Народний 
Союз - Наша Україна» дипло-
мами МОН, молоді та спорту 
було нагороджено 9 студентів.
?На Всеукраїнському кон-
курсі дипломних проектів ОКР 
«бакалавр» і «магістр» п’ять 
студентів ТДАТУ отримали ди-
пломи І, ІІ, ІІІ ступенів. 
На Міжнародній олімпіаді компанії CLAAS ACADEMY (СПбГАУ, 
м. Санкт-Петербург) свідоцтво за ІІ місце  серед студентів аграрних 
ВНЗ держав СНД отримав  О. Арих (МТФ) (на фото в центрі). 
За підсумками щорічних конкурсів на кращу наукову роботу на 
тему: «Зробимо Україну енергоощадною», який проводить Прези-
дентський фонд «Україна»,  наші молоді науковці отримують дипло-
ми І ступеня. А стипендіатом фонду Леоніда Кучми став 
Є. Павловський (АТЕ).
З 2009 року ТДАТУ став учасником програми «Передові комп’ютерні 
технології – університетам України», яку реалізує компанія Delсam 
ріс (Великобританія). У рамках співробітництва в університеті ство-
рено навчальний центр Delсam, при якому існує студентський науко-
вий гурток. Учасники цього гуртка щорічно представляють свої нау-
кові роботи на Міжнародний конкурс. Цього року робота магістра 
11МБ групи Олександра Матвєєва була особливо відзначена журі і 
його нагороджено грамотою та грошовою премією. Причому наго-
родження проходило в резиденції посла Великобританії у Києві. 
Та нагроду Олександр отримав з рук посла С. Сміта.
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Факультет економіки та бізнесу
Кожного року до нашої 
«економічної сім’ї» входить 
велика кількість абітурієн-
тів. Це ще раз підтверджує 
те, що наші спеціальності 
потрібні, популярні, висо-
кооплачувані з подальшим 
кар’єрним ростом. 
До речі, якщо ти невга-
мовна, активна й творча 
особистість - негайно по-
повнюй наші ряди, адже 
студентська молодь ФЕБ ба-
гата на таланти як у сфері 
науки, так і в культурному 
колі та має високий авто-
ритет. Студентська рада за-
вжди активно бере участь у 
житті університету і ство-
ренні різноманітних захо-
дів. Це і щорічна посвята 
першокурсників у студенти 
(так званий квест-турнір: 
«новенькі» не тільки обхо-
дять «володіння» ТДАТУ, а 
й знайомляться один з од-
ним та іншими факульте-
тами), тематичні збори і 
бесіди, як «Грип і його про-
філактика» або День бо-
ротьби з курінням. Фа-
культет ніколи не забуває 
відвідувати дитячі будин-
ки, де ставить вистави, про-
водить ігри та конкурси з 
подарунками від акції «Ми-
лосердя», щоб хоч якось 
розважити і допомогти зне-
доленим дітям відчути ра-
дість від уваги до себе. Та-
кож ми беремо участь разом 
зі студентським комітетом 
під керівництвом Маргари-
ти Філіни (до речі, нашої 
студентки) на міському рів-
ні у різних заходах, таких 
як покладання квітів і вша-
нування учасників лікві-
дації наслідків на ЧАЕС, 
викладення символічної 
стрічки на День боротьби зі 
СНІДом, святкування Мас-
ляної, спортивні змагання 
«Веселі старти»; конкурсах 
на найкращу пару універ-
ситету й міста (ставали не-
одноразовими чемпіонами), 
«Молодіжна модель діяль-
ності міської ради», «Міс» 
та «Містер Університет». 
Звичайно, шановний абі-
турієнте, ти можеш здиву-
ватися: і це все на основі 
власного творчого запалу? 
Але поспішаємо запевнити: 
мотивація для наших студе-
нтів «масивна» й впливова. 
За успіхи в навчанні та ак-
тивну участь у житті факу-
льтету є можливість відпо-
чити в студентському таборі 
«Здоров’як» (зауважимо, у 
центрі Кирилівки), потра-
пити на Зліт відмінників 
(теж біля моря), поїхати на 
закордонну практику (Ні-
меччина й Франція гото-
ві поділитися своїм досві-
дом сільськогосподарського 
розвитку), і найголовніше 
- стати справжнім майст-
ром своєї справи. Маємо на-
дію, що студенти, які цього 
року залишили навчаль-
ні лави рідного універси-
тету, стануть професіона-
лами в підприємницькій і 
сільськогосподарській га-
лузях, досягнуть успіхів, 
таким чином, розвиваю-
чи й підносячи економіку 
України на вищий рівень. 
Це вже довели наші випуск-
ники, які стали провідними 
спеціалістами у своїй галу-
зі та здобули висот, напри-
клад, Людмила Шикуліш 
- начальник казначейства 
міста Мелітополя, Перели-
гін Ігор - фінансовий дире-
ктор ПАТ «М’ясокомбінат», 
Кроль Михайло - заступник 
начальника управління по-
даткового контролю ДПА 
Запорізької області, Карта-
шова Оксана - начальник 
Фонду соціального страху-
вання в смт Акимівка, Па-
рапанов Юрій - фінансовий 
директор ПАТ «Мелітопо-
льгаз».
Друже, саме від вибо-
ру професії залежить май-
бутнє твоєї долі, родини, 
міста, а може, й усієї дер-
жави! Наш факультет гото-
вий тобі в цьому допомог-
ти! Пам’ятай, вища освіта 
- ключ від усіх дверей до-
рослого світу і гарант твого 
успішного життя!  
Анастасія МАРЧУК.
Дорогий абітурієнте! Тебе вітає цьогорічний факультет - 
ювіляр ТДАТУ. Ось вже 20 років ми випускаємо перспек-
тивних, амбіціозних, цілеспрямованих і кваліфікованих 
бухгалтерів, маркетологів, фінансистів й економістів, 
які відомі як на рівні міста, так і далеко за його межами.  
Попереду ЗНО, складання екзаменів, 
випускний бал! Але вже час вирішува-
ти долю своєї професії: куди і на кого 
вчитися?! Це питання може вирішити 
наш університет, а зокрема саме наш 
факультет - «Агротехнологій 
та екології». Він є наймолодшим фа-
культетом у всьому університеті, але 
вже так багато зміг зробити та ви-
пустити кілька сотень бакалаврів, 
магістрів і спеціалістів. 
Факультет готує студентів за на-
ступними спеціальностями: «Агроно-
мія», «Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалансоване 
природокористування», «Харчові тех-
нології та інженерія», «Охорона пра-
ці».
Протягом навчання студенти отри-
мують глибокі знання, доказом цього 
є щорічна перемога у Міністерському 
дистанційному тестуванні серед сту-
дентів усіх аграрних ВНЗ. До складу 
факультету входять 7 кафедр.
На факультеті працює сучасна аг-
рохімічна лабораторія «Моніторинг 
якості ґрунтів і продукції рослинни-
цтва», де викладачі та студенти розви-
вають свої якості науковця.
3 роки поспіль студенти факультету 
беруть активну участь у заходах Фон-
ду В. Пінчука, агрохолдингу «Мрія», 
Фонду Л. Кучми, Федерації профспі-
лок України, конкурсі «Молодий аг-
роном» та ін. 8 студентів є стипендіа-
тами програми «Завтра.ua» та мають 
офіційний статус волонтера Фонду 
В. Пінчука, 2 студенти - стипендіати 
Фонду Л. Кучми. Наукові роботи сту-
дентів факультету щороку посідають 
призові місця у Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт із 
напрямів «Агрономія» та «Екологія». 
Щороку на факультеті проводиться 
науково-технічна конференція магі-
стрів та студентів із виданням збірки 
тез доповідей.
Місцями проведення навчальних 
і виробничих практик є державні за-
повідники: «Асканія-Нова», Карадаг-
ський природний, «Острів Хортиця», 
«Український степовий» - різні при-
родні резервати, національні та регі-
ональні парки, державні екологічні 
інспекції, мисливські господарства, 
лісництва, сільськогосподарські, аг-
ролісові та промислові підприємства, 
науково-дослідний сад ТДАТУ (зага-
льною площею 80 га, у навчально-ви-
робничому центрі «Лазурне» (1300 га 
землі). На території університету іс-
нує 2 теплиці, де студенти мають змо-
гу вивчати овочівництво закрито-
го ґрунту. Агрохолдинг «Мрія» вже 
другий рік поспіль проводить диста-
нційне тестування серед студентів на-
пряму «Агрономія», і наші студенти 
завжди на 1 місті.
Щорічно студенти факультету про-
ходять виробничу практику за кордо-
ном: у Великобританії, Нідерландах, 
США, Польщі, Голландії, Данії та ін-
ших державах.
На факультеті створені всі умови 
для гармонійного розвитку студента: 
студенти мають змогу активно брати 
участь у роботі гуртків художньої са-
модіяльності, займатись у спортивних 
секціях. На факультеті існує своя ко-
манда КВК «5 корпус», куди кожен ве-
селий та кмітливий може записатись. 
Надзвичайно цікаві й захоплюючі є 
щорічні свята, які проводить студе-
нтська рада факультету. Найперше й 
довгоочікуване свято - це дебют пер-
шокурсника, де «першачки» мають 
змогу проявити себе. День факультету 
- під час якого для студентів організо-
вуються незабутні зустрічі з відомими 
в Україні письменниками, поетами, 
акторами, художниками. Факультет 
активно співпрацює з інтернатом № 1, 
де кожного року студентський актив 
проводить благодійну акцію до Дня 
святого Миколая та до Міжнародного 
дня захисту дітей.
О. А. ІВАНЧЕНКО, декан факультету АТЕ.
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Факультет аротехнологій та екології
ТДАТУ системно підхо-
дить до питання інтеграції 
до європейського та світо-
вого освітянського това-
риства, яке виражається 
у поступовому розвит-




фондами й установами. 
Географія зв’язків універ-
ситету охоплює такі країни, 
як США, Німеччина, 
Франція, Швеція, Швей-
царія, Польща, Болгарія, 
Росія, Казахстан, Білорусія 
та інші. Наш університет 
має прямі договори та угоди 
про співпрацю з 20 універ-
ситетами та науковими ус-
тановами 18 країн світу. 
Вчені університету співпра-
цюють із закордонними ко-
легами з питань удоскона-
лення якості освіти, беруть 
участь у різноманітних нау-
ково-освітніх проектах, у 
тому числі шляхом ство-
рення спільних, творчих 
колективів, участю нау-
ковців у міжнародних кон-
ференціях.
 Наш навчальний заклад 
вже понад 10 років зай-
мається організацією вироб-
ничих практик студентів за 
кордоном. Сьогодні студен-
ти університету мають мож-
ливість пройти практику за 
понад як 20 програмами у 
12 країнах світу.  
Щороку студенти універ-
ситету, успішно пройшов-
ши співбесіду, мають мож-
ливість, в середньому 
протягом 4-х місяців, поїха-
ти на с/г практику за кор-
дон, покращити свої теоре-
тичні та практичні знання 
в галузі тваринництва та 
рослинництва, механізації, 
відвідати навчальні курси і 
семінари з раціонального ви-
користання сільськогоспо-
дарської техніки, тренінг із 
міжкультурної комунікації, 
розвинути підприємницькі 
й управлінські навички. 
Програми практик передба-
чають участь практикантів 
у семінарах, відвідування 
підприємств із переробки 
с/г продукції, організацій 
із реалізації с/г продукції, 
підприємств-виробників с/г 




ти, які пройшли практи-
ку за кордоном, мають змо-
гу продовжити навчання за 
кордоном після отриман-
ня диплому в Україні. Ця 
подвійна кваліфікація доз-
воляє їм вигідно позиціону-
вати себе як на українсько-
му ринку праці, так і на 
міжнародному.
Саме ТДАТУ - перший 
сільськогосподарський ви-
щий навчальний заклад 
України, який був вибра-
ний для реалізації про-
екту підготовки програ-
ми магістрату подвійних 
дипломів Політехнічним 
інститутом Ла Саль Бове 
- вищим навчальним за-
кладом Франції, який вже 
впродовж 150 років веде 
підготовку інженерів для 
сільського господарства 
країни, а також інженерів 
харчової промисловості, ме-
дицини та геології.
Ми радимо студентам, 
які бажають швидше інтег-
руватися з Європою, отри-
мати професійну адаптацію 
до європейського просто-
ру, підвищити культурний і 
мовний рівень, взяти участь 
у закордонних програмах 
стажувань!
Одним із головних зав-
дань міжнародної діяль-
ності університету є його 
подальше інтегрування 
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Загранпрактика
Наукова бібліотека 
Таврійського ДАТУ - скарб-
ниця знань та інформації, 
науковий та просвітниць-
кий осередок, що сприяє як 
духовному, так і інтелекту-
альному спілкуванню та ви-
хованню фахівців для аг-
рарного сектора країни.
Наукова бібліотека ТДА-
ТУ є невід’ємною частиною 




го і виховного процесів, 
інформаційний супровід 
наукових досліджень за 
профілем університету. Що-
року бібліотека обслуговує 
20 тис. користувачів, прово-
дить більш ніж 200 культур-
но-просвітницьких заходів, 
видає понад 600 тис. доку-
ментів. Бібліотека має 2 чи-
тальних зали та бібліотеки-
філії  у гуртожитках.
Документний фонд бага-
тогалузевий. Фонд друкова-
них та електронних видань 
складає близько 400 тис. 
примірників. Цінним над-
банням бібліотеки є фонд 
рідкісних і цінних видань, 
який складає понад 2 тис. 
примірників. 
З 2009 року бібліотека на-
була нового статусу - науко-
вої. 2012 рік - знаменна дата 
в житті наукової бібліотеки 
Таврійського ДАТУ, їй ви-
повнилося 80 років.
Комп’ютеризація - один 
із головних напрямків су-
часної діяльності бібліоте-
ки. Трансформуючи свою 
діяльність, бібліотека 
здійснює стратегію переходу 
від традиційного бібліотеч-
ного закладу до динамічно-




логій. З 2006 р. бібліотека 
розпочала створення елек-
тронного каталогу. У 2010 
році відкрито Зал електрон-
них ресурсів, який оснаще-
но сучасною комп’ютерною 
технікою, окремим каналом 
Інтернет, безкоштовною зо-
ною WI-FI. З цього ж року 
в роботі бібліотеки вико-
ристовується АБІС «ІРБІС 
64». Розвивається й удоско-
налюється робота з елек-
тронною бібліотекою, яка 
створюється з 2011 року. У 
2011 році наукова бібліоте-
ка створила власний web-
сайт http://lib-tsaa.in.ua. 
З 2013 р. сторінка науко-
вої бібліотеки з’явилась 
у соціальній мережі - VK 
(«ВКонтакті»).
Щоб відповідати вимогам 
сучасності, необхідно йти 
вперед. Ми йдемо вперед!
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Музей університету
Відвідувачі музею мають можливість побачити стенди, 
на яких зображені історія розвитку навчального закладу, 
історія створення факультетів, відомості про керівників 
різних років.
Тут обладнано куточок бойової слави, де зберігають-
ся речі і документи тих, хто захищав Вітчизну від німець-
ко-фашистських загарбників. Окреме місце відведено для 
подарунків, презентованих навчальному закладу за різні 
роки під час урочистостей.
У музеї минуле переплітається з сучасним: багато сту-
дентів, викладачів мають змогу побачити свої фото на но-
вих стендах та відчути гордість за його випускників. 
У ТДАТУ стало доброю традицією перші заняття з пер-
шокурсниками проводити в музеї.
Динамічний центр інформації
Діяльність факультету ІКТ 
спрямована на підготов-
ку інженерів комп'ютерних 
систем і інженерів-механіків 
з обладнання переробних і 
харчових виробництв. 
Випускники факуль-
тету за напрямом підго-
товки «Комп’ютерні нау-
ки» працюють в області 
ІТ-технологій:
 «Бакалаври» - інже-
нери комп’ютерних систем, 
які досконало володіють на-
уками комп’ютерного на-
прямку і можуть складати 
техніко-економічне обґрун-
тування та технічне завдан-
ня, створювати рекламний 





нологічних процесів.  
 Отримані знання ква-
ліфікаційного рівня «спеці-
аліст» дозволяють  займа-






цесу в АПК. 
 «Магістр» комп'ютер-
них наук набуває таких 
вмінь, як: здатність до 
науково-дослідницької ро-
боти; знання сучасних 
технологій та інструмен-
тальних засобів розробки 
програмних систем; здат-
ність до розроблення мате-










міністратор мереж; інженер 
відділу комп’ютеризації, 
інформаційно-аналітично-





ствах і організаціях різних 
галузей міста Мелітополя та 




ту за напрямом підготовки 
«Машинобудування» пра-
цюють на промислових і не-
промислових, харчових та 
машинобудівних підприєм-
ствах.
 У бакалавраті готують-
ся фахівці, підготовлені для 
професійної діяльності в га-
лузі модернізації, розробки 
та виготовлення нових зраз-
ків технологічного облад-
нання плодоовочевих, хар-
чових та зернопереробних 
виробництв, управління ви-
робництвом. 
 Спеціаліст, крім ство-
рення та експлуатації окре-
мих видів обладнання, 
набуває вмінь складати тех-
нічні завдання та проек-
тувати технологічні лінії, 
цехи та підприємства галу-
зі, здійснювати технічний 
аудит виробничих процесів, 
займатись загально інже-
нерною проблематикою.
 Навчання у магістра-
турі передбачає поглиблену 
навчальну та наукову під-
готовку, яка забезпечує гли-
бокі знання машин та апа-
ратів харчових виробництв 
та навички їх практичного 
використання. Випускники 
даного напряму підготовки 
можуть працювати на пер-















ються в навчальний процес 
комп’ютерні і телекомуні-
каційні технології. Сучас-
ні комп’ютери підключені 
до локальної мережі ВНЗ та 
Інтернету.  
На факультеті існує сту-
дентське самоврядування 
- спосіб вираження точки 
зору студентів, яке направ-
лено на удосконалення 
учбово-виховного проце-
су. Робота органів студент-
ського самоврядування 







відують творчі колективи і 
колективи художньої само-
діяльності при Центрі куль-
тури та дозвілля, активно 
займаються у спортивних 
секціях.   
В. М. МАЛКІНА, 
декан факультету ІКТ.
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Факультет інформаційно-
комп’ютерних технологій
Відокремлений структурний підрозділ 
«Мелітопольський коледж Таврійсь-
кого державного агротехнологічно-
го університету» - один із найстаріших 
навчальних закладів міста.
За роки існування коледж успішно 
накопичував багаторічний досвід в уч-
бовому процесі. Матеріально-технічна 
база коледжу дозволяє організувати 
навчально-виховний процес на рівні 
сучасних вимог.
Завдяки тому, що Мелітопольський 
коледж є структурним підрозділом 
Таврійського державного агротехно-
логічного університету, для накопи-
чення професійного досвіду студенти 
коледжу за договором із університетом 
можуть проходити практичне навчан-
ня за кордоном,  а саме: у Німеччині, 
Данії, Англії,  Швеції та Швейцарії. 
Для проживання студентів із сіль-
ської місцевості коледж має гуртожи-
ток на 150 місць. До послуг студентів 
і співробітників - їдальня, спортивна 
зала і спортивний майданчик. У коле-
джі працюють секції: волейбол, фут-
бол, теніс, легка атлетика, боротьба, 
важка атлетика і гирьовий спорт. 
Чимало випускників, якими ми пи-
шаємось. Більшість із них продовжи-
ли навчання, здобули вищу освіту та 
посідають сьогодні керівні посади у 
державних установах.
У коледжі ведеться підготовка мо-
лодших спеціалістів за такими спеці-
альностями:  «Експлуатація та ремонт 
меліоративних,   будівельних машин 
та обладнання», «Монтаж, обслуго-
вування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК», «Будівництво, об-
слуговування і ремонт гідромеліора-
тивних споруд», «Бухгалтерський об-
лік».
Випускники коледжу можуть про-
довжити своє навчання з обраної спе-
ціальності за скороченим терміном 
у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.
Будемо раді, якщо для навчання ти 
обереш саме наш коледж. 
Чекаємо на тебе, абітурієнте!
Підготовка фахівців здій-
снюється за спеціальностя-
ми «Виробництво і перероб-
ка продукції рослинництва» 
та «Промислове квітни-
цтво», які мріють стати за-
конодавцями поля і землі 
та перетворити Україну на 







товку студенти проходять на 
підприємствах різної форми 
власності, де ефективно за-
стосовуються енергоощад-
ні, екологічно безпечні тех-
нології.
Життя студента - це все-
бічний розвиток особистос-
ті: заняття спортом, турис-
тичні походи та екскурсії, 
відвідування виставок, ви-
став обласного драматично-
го театру та Театру молоді, 
проведення тематичних ве-
чорів, зустрічей із відомими 
аграріями.
Після закінчення коле-
джу випускники можуть 
обіймати посади  агротех-
ніка, агронома відділення, 
завідувача підсобного сіль-
ського господарства,  оран-
жереї,  поля, розсадника, 
майстра зеленого господар-
ства, вести власну справу. 
Коледж пишається свої-
ми випускниками, які обі-
ймають керівні посади в 
місцевих органах влади, 
працюють в агропромисло-
вих формуваннях, є керів-
никами виробничих підроз-
ділів. Випускник коледжу 
1974 р. Головко Анатолій 
Григорович, голова ТОВ 
«Гайчур» Новомиколаїв-
ського району, за вагомий 
внесок у розвиток економі-
ки країни в 2004 р. одержав 
високе звання «Герой Укра-
їни».





культур у відкритому та за-
критому ґрунті, якщо ви 
мрієте стати професіона-
лом і бути завжди на висоті, 
якщо ви не байдужі до пре-
красного майбутнього краї-
ни, тоді нам із вами по доро-
зі. Чекаємо на вас! 
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ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ»
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»
Майже півстоліття Запорізький коледж ТДАТУ готує ви-
сококваліфікованих спеціалістів аграрного сектору еко-
номіки України. 
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Центр культури і дозвілля ТДАТУ
Щоб талант не згас, у нас є всі можли-
вості розвивати його й надалі. Та й для тих, 
у кого він прокинувся несподівано і з’яви-
лося бажання співати, танцювати, грати, - 
будь ласка, Центр культури і дозвілля сту-
дентів чекає на нові таланти!
Сьогодні тут працює 5 основних колек-
тивів художньої самодіяльності: народ-
ний хореографічний ансамбль «Юність», 
зразковий ансамбль естрадного танцю 
«Світлана», вокальна студія «Мюзік сейф», 
молодіжна студія «Майстер слова СМС», во-
кальна студія «Колаж».
Студентські колективи - це дружня сім’я, 
яка зберігає позитивну атмосферу як на 
сцені, так і в житті. За роки існування ко-
лективи накопичили великий досвід вис-
тупів на різноманітних майданчиках, захо-
дах, конкурсах та фестивалях.
У 2005 році зразковий колектив естрад-
ного танцю «Світлана» став чемпіоном Ук-
раїни з сучасної хореографії у м. Рівне. 
Разом із народним колективом «Юність» 
активно брали участь у щорічному Все-
українському конкурсі-фестивалі худож-
ньої творчості серед колективів аграрних 
закладів МАП України «Софіївські зорі» 
і ставали неодноразовими переможцями 
цього конкурсу.
Наймолодшим колективом є вокальна 
студія «Мюзік сейф». І вже в цьому році пер-
ший раз вони виступили на Всеукраїнсько-
му конкурсі-фестивалі «Софіївські зорі» у 
м. Миколаєві, де посіли ІІ місце.
Молодіжна студія «СМС» готує читців 
та ведучих різноманітних заходів як для 
ЦКіД, так і для кожного факультету.
При центрі працює масовий відділ, який 
планує, розробляє всі заходи в Центрі 
дозвілля.  
Серед студентів, які навча-
ються в нашому закладі, ба-
гато обдарованої молоді. 
Частина з них плідно зай-
мається наукою, хтось у 
спортивних секціях, але є й 
такі, що вже мають чималі 
заслуги у творчій діяль-
ності. 
Головним завданням ка-
федри фізичного виховання 
та спорту є забезпечення у 
студентської молоді належ-
ного рівня фізичного роз-
витку, підготовка та участь 
їх у різноманітних спортив-
них заходах. 
На базі кафедри створено 
спортклуб «Таврія-Універ-
ситет», в якому функціонує 
12 спортивних секцій: 
вільна боротьба, важка ат-
летика, пауерліфтинг, ат-
летика, аеробіка, гирьовий 
вид спорту, волейбол, бас-
кетбол, футбол, настільний 
теніс, гандбол, бодішейпінг. 
Щорічно проводять-
ся різноманітні спор-








ров’як», спортивні змагання 
міського, обласного та все-
українського рівнів, спор-
тивні свята. 
За багаторічну історію 
у ТДАТУ навчались пе-
реможці та призери зма-
гань найвищих рівнів, чле-
ни збірних команд СРСР із 
різних видів спорту. 
Збірна команда з волей-
болу - п’ятикратний перемо-
жець і неодноразовий призер 
спартакіад серед ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації, чемпіон 
різноманітних міських і об-
ласних змагань.
Одним із пріоритетних 
видів фізичної діяльності 
в нашому навчальному за-
кладі є вільна боротьба. 
Борці-вільники, випуск-
ники і студенти ТДАТУ, 
є чемпіонами і призера-
ми змагань різного рівня, 
заслуженими тренерами, 
відповідальними працівни-
ками в області фізичної 
культури і спорту.
Гирьовий спорт - один із 
найулюбленіших, доступ-
них і масових видів фізич-
ної діяльності для молоді. 
Студенти ТДАТУ неодно-
разово ставали переможця-
ми та призерами змагань 
серед ВНЗ МАП України, 
чемпіонатів України, світу.
Розвиток пауерліфтин-
гу в нашому навчальному 
закладі почався з першо-
го чемпіонату Мелітополя, 
проведеного саме на кафедрі 
у 2001 р. За цей час спорт-
смени СК ТДАТУ зареко-
мендували себе не тільки на 
чемпіонатах області та Ук-
раїни, а й на чемпіонатах 
Європи та світу.
Кожного року ряди спор-
тивної молоді постійно онов-
люються. Тож чекаємо на 
вас, шановні абітурієнти!
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Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія»
Коледж є державним нав-
чальним закладом І рівня 
акредитації, який готує 
фахівців для харчової та пе-
реробної галузі, сільсько-
го господарства та сфери 
обслуговування з далеко-
го 1924 р. 
Сьогодні - це сучасний 
навчальний заклад, який 
проводить підготовку «мо-
лодших спеціалістів» за 
денною та заочною формою 








вання та переробка плодів і 
овочів»;







сійних знань у коледжі 
створені всі умови - це і ма-
теріальна база, яка постій-
но оновлюється, і талано-
виті викладачі, які мають 
досвід роботи на виробни-
цтві  і готові передавати всі 
знання і вміння молодим, 
і можливість проходити 
практику на діючих передо-
вих підприємствах перероб-
ної галузі.
Навчання в коледжі  здій-
снюється за сучасними тех-
нологіями з використанням 
персональних комп’ютерів. 
Випускники отримують 
високий рівень не тіль-
ки фахової підготовки, але 
й глибоку організаційно-
управлінську підготовку.
Коледж має свої тради-
ції і працює на перспективу, 
запроваджує все нове, що є 
в системі освіти, і намага-
ється завжди підтримувати 
імідж сильного навчального 
закладу. 
Якщо ви бажаєте отри-
мати престижну освіту - за-
вітайте до нас, бо отримані 




ТДАТУ - це сучасний за-
клад освіти, який забезпе-
чує якісну підготовку сту-
дентів - майбутніх фахівців 
АПК України.
Найстарішим у нашому 
коледжі є ветеринарне від-
ділення. Тут готують фахів-
ців, які реалізують відомий 
вислів «Медицина лікує лю-
дину, а ветеринарна меди-
цина - людство». 
У харчовій промисловості 
швидкими темпами впрова-
джуються новітні техноло-
гії, тому зростають вимоги 
до фахівців, які поклика-
ні забезпечити організацію 
технологічних процесів. 
Саме таких фахівців  готує 
технологічне відділення за 
спеціальністю «Збережен-
ня, консервування та пере-
робка м` яса». 
У коледжі триває підго-
товка фахівців спеціаль-
ності «Організація і техно-
логія ведення фермерського 
господарства», спрямована 
на забезпечення кадрів для 
аграрного сектору. Студен-
ти отримують знання у сфе-




деться підготовка фахівців 
спеціальностей «Фінанси 
і кредит» та «Оціночна ді-
яльність», які після закін-
чення коледжу працюють 







комп` ютерної техніки з 
2009 р., наш навчальний 
заклад готує фахівців зі 
спеціальності «Обслугову-
вання комп’ютерних систем 
і мереж». 
У сучасних умовах по-
стійно зростає потреба у 
фахівцях-правознавцях. 
За 20 років існування від-
ділення «Правознавство» 
підготувало фахівців, які 
після закінчення коледжу 
навчаються в університе-
тах за скороченим терміном 
та здобувають повну освіту 
і працюють суддями, юрис-
консультами та ін.
Василівщина, весь За-
порізький край пишається 
тим, що студенти та випус-
кники коледжу гідно пред-
ставляють наш навчальний 
заклад у різних сферах на-
родного господарства.
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ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»
ВСП «Бердянський коледж Таврійського ДАТУ» 
Своєю щоденною відда-
ною працею протягом шес-
ти десятиліть  підтримує ви-
сокий рівень професійної 
підготовки молодших 
спеціалістів-аграріїв.
У коледжі навчається 
1000 студентів (очної та зао-
чної форм), за існування за-
кладу  підготовлено понад 
22 тис. спеціалістів.  
Підготовка фахівців 
здійснюється за спеціаль-
ностями: «Експлуатація та 
ремонт машин і обладнан-
ня агропромислового ви-
робництва»; «Монтаж, об-
слуговування та ремонт 
електротехнічних устано-
вок в агропромисловому 
комплексі»; «Землевпоряд-
кування»; «Будівництво, 







тем»; «Фінанси і кредит».  
Коледжем встановле-
но партнерські стосунки у 
формі договорів про співп-
рацю за участю студентів у 
держпрограмі «Студентські 
сільгосптабори SAWS» в Ве-
ликобританії. Студенти ма-
ють змогу стажуватися за 
кордоном у Великобританії, 
Швеції, Норвегії, Німеччи-
ні. Так, з 2005 р. за кордон 
направлено близько 20 сту-
дентів, викладачі, майстри 
виробничого навчання.
Коледж з 2001 р. є по-
стійним учасником міжна-
родних виставок «Сучасна 
освіта в Україні», «АГРО», 
«Інноватика в освіті Укра-
їни». Нагороджений трьо-
ма бронзовими медалями за 
впровадження інновацій-
них технологій навчання, 
свідоцтвами та диплома-
ми. В 2006, 2008 рр. заклад 
отримав почесне звання 
«Лідер сучасної освіти», на-
городу МОН «Флагман осві-
ти і науки України 2009», 
диплом лауреата в номі-
нації «Інноватика у вищій 
освіті - 2009». За вагомий 
внесок у розвиток аграр-
ної освіти, плідну працю 
викладачів і студентів ко-
ледж був нагороджений зо-
лотою медаллю XXII Між-
народної виставки-ярмарку 
«АГРО-2010» та відзнаками 
і дипломами департаменту. 
Ногайський коледж має до-
сить давню і славну історію. 
Він пройшов шлях від 
агрошколи до сучасного 
коледжу.
Мабуть, важко відшука-
ти на карті області такий 
населений пункт чи госпо-
дарство, де б не працювали 
фахівці, підготовлені в сті-
нах Ногайського коледжу. За 
всі роки освітньої діяльнос-
ті з навчального закладу ви-
йшло понад 15 тисяч фахів-
ців найпочесніших на землі 
хліборобських професій.
Сьогодні ВСП «Ногай-
ський коледж ТДАТУ» здій-
снює підготовку молодших 
спеціалістів за спеціальнос-
тями: «Експлуатація та ре-
монт машин і обладнання 
агропромислового виробни-
цтва», «Організація і техно-
логія ведення фермерського 
господарства», «Землевпо-
рядкування», «Фінанси і 
кредит», «Виробництво і пе-
реробка продукції рослин-
ництва».
Навчальний заклад має 
постійний зв’язок із сучас-
ними сільськогосподар-
ськими підприємствами, 
організаціями різних форм 
власності. Навчальні та ви-
робничі практики студенти 
проходять на базі НПУ Пол-
тавської ДАА, Новокахов-
ського аграрного коледжу, 
у ПСП Приморського райо-
ну та інших передових гос-
подарствах області. Коледж 
має гарно обладнані кабі-
нети, бібліотеку, читаль-
ну залу, майстерні, спор-
тивні зали  (тренажерний, 
настільного тенісу), ігрові 
майданчики, гуртожиток, 
буфет, комп’ютерні класи з 
доступом до мережі Інтер-
нет, власну газету «Вісник 
коледжу» та студентське ра-
діо. Крім навчання, студен-
ти  залюбки беруть участь у 
спортивних секціях, робо-




клад готує не просто 
фахівців-аграрників, а й 
виховує самодостатню, со-
ціально адаптовану особис-
тість, здатну бути профе-
сіоналом на виробництві, 
автором ідей, дієвих пропо-
зицій. А головне - господаря 
землі, який добре розумі-




ки та напрацювання, має-
мо тверду впевненість у по-
дальшому розвитку нашого 
навчального закладу.
Н. В. ХЛІВНА, завуч,
С. І. РЯЗАНЦЕВА,
методист із профорієнтації.
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Їдальня
Їдальня - найнеобхідніший 
підрозділ нашого універ-
ситету. Торгівельний зал 
їдальні вміщує 200 чоловік 
і є одним із найбільших 
у місті.
Коли ще студенти міцно 
сплять, тут вже кипить ро-
бота. О п’ятій годині кон-
дитерський цех вже готує 
першу партію випічки, яка 
о восьмій годині вже «ман-
друє» по буфетах. За одну 
зміну тут випікають 2,5 тис. 
одиниць кондитерських ви-
робів (до семи найменувань) 
та хліб.
О восьмій годині двері 
їдальні гостинно відкрива-
ються для відвідувачів, і по-
чинає роботу роздавальна. 
Під час обіду працюють дві 
роздавальні - одна з вільним 
вибором страв, друга - з ком-
плексними обідами. До ком-
плексного обіду входять: 
перше (борщ, суп), м’ясне чи 
рибне блюдо, гарніри, сала-
ти, булочки, напої, хліб. І 
все це за ціною 10 гривень! 
На вибір студентів в їдальні 
смажать пиріжки з картоп-
лею, капустою, горохом, які 
коштують 1 грн.  
А коли у студентів розпо-
чинається сесія - це стає од-
разу помітно, тому що зал 
центрального буфету пере-
творюється у «філіал чи-
тального залу» - молодь 
працює з конспектами, 
кресленнями, тобто підпи-
туються і калоріями, і знан-
нями.
А скільки святкових за-
ходів проходить тут! Це дні 
кафедр, засідання клубу 
«Ліра», ювілейні зустрічі 
випускників, дні народ-
ження співробітників, свят-
кові вогники для ветеранів 
війни тощо. А приготуван-
ня новорічної святкової ве-
чері на 200-300 чоловік ста-
ло вже звичною справою. 
СОК «Салют» - 25 років!
Цілюще Азовське море - джерело літнього відпочинку, по-
зитивних емоцій для дорослих і дітей і важливий фактор 
оздоровлення. 
Спортивно-оздоровчий комплекс «Салют» - це справж-
ня перлина в намисті курортного узбережжя Кирилівки, 
де кожного року відпочивають сотні викладачів і студентів 
університету.
Тут створені всі умови для комфортабельного відпочин-
ку: спальний корпус на 150 місць із ліфтом, номери на 2, 
3 і 4 особи, обладнані всім необхідним: холодна і гаряча 
вода, кондиціонер, телевізор, холодильник; затишна їдаль-
ня, бенкетний зал, медичне обслуговування, дитяча ігро-
ва і спортивна площадки, волейбольне і футбольне поле, 
більярд, кінотеатр, бібліотека, автостоянка.
Щороку наприкінці серпня - початку вересня розпочинає 
сезон спортивний табір для студентів «Здоров’як». Студен-
ти з великим задоволенням приїжджають в табір, бо, крім 
відпочинку, для них кожного дня організовуються різні 
спортивні змагання, ігри, конкурси: «Містер «Здоров’як», 
«Міс «Здоров’як», КВК. І закінчується літній відпочинок 
традиційним святом Нептуна. 
Гуртожитки
Для молоді, яка приїздить нав-
чатися до нашого університету з 
інших міст та сіл, для проживання 
надаються три гуртожитки. У всіх 
гуртожитках діє сувора пропускна 
система. Всі мешканці мають пере-
пустки, які оформлюються на по-
чатку навчального року. У вечірній 
час гуртожиток за графіком відвіду-
ють працівники деканатів і викла-
дачі кафедр факультетів.
Коменданти гуртожитків пильно 
слідкують за тим, щоб їх підопічним 
жилося комфортно. У гуртожит-
ках передбачені кімнати для відпо-
чинку з телевізором, спортивні тре-
нажерні зали, бібліотеки, буфети. 
Для гігієнічних потреб працюють 
пральні з машинками-автоматами, 
душові з гарячою водою. Гуртожи-
ток № 4 у 2009 р. на регіональному 
конкурсі у м. Миколаєві нагородже-
но дипломом ІІ ступеня.  
